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Abstract 
هدیکچ   
یو فیرعت  یسررب  زا  سپ  دنک . یم یسررب  لاس 2005  رد  یو  گرم  نامز  ات  لاس 1969  زا  ار  رزیش  ید  ویتسا  یرظن  ی  ھشیدنا تالوحت  ھلاقم  نیا   
ناشن ،یلک  ی  هدعاق رھ  یارب  میدرک . ادج  ار  دوجوم  یساسا  لوصا  میدرک و  یھدنامزاس  ھلحرم  رد 4  ار  وا  یزادرپ  ھیرظن  رد  تالوحت  ،ھیرظن  نیا  زا   
اھ ینامرد راتفگ  ریاس  زا  روحم  لح  هار ی  هدرشف نامرد  زیامت  ھب  دن و  تسھ یرورض  روحم  لح  هار ی  هدرشف نامرد  کرد  یارب  روما  نیا  ھنوگچ  ھک  میداد   
میدقتعم ھچ  نآ  زا  یا  ھصالخ ی  ھلیسو ھب  ،یو  باتک  اھ و 6  ھلاقم زا  یرایسب  رد  وا  یاھ  لوق لقن  رزیش و  ید  یاھ  ھتشون ھب  یسرتسد  اب  ام  دنک . یم کمک   
هاگدید اھ و  لاس یط  رد  اھ  ھیضرف ی  ھعسوت یگنوگچ  زراب  یاھ  یگژیو ،تسا  روحم  لح  هار ی  هدرشف نامرد  زا  وا  یرظن  ی  هدعاق راگدنام و 6  لوصا   
میھاوخ ھئارا  ،دھد  یم شرتسگ  ار  وا  یرظن  ثاریم  ھک  یتاقیقحت  ی  ھنومن کی  ،راک  نیا  رد  میا . هدرک یسررب  ار  ینامرد  تالماعت  ی  هدھاشم رد  وا  دیدج   
درک .  
لحهار یاھهویش یھلجم .ھعسوت یھیرظن :رزیش ید ویتسا .(2020) کومسا اراس .ندروج و رتیپ گنویود .یدراھ .سروک :یداھنشیپ دانسا  
تیاس رد .5 ھلاقم .2 هرامش 4 ھخسن .روحم  
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